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Los graffiti históricos y las pintoras 
muíales populares. Primer paso para su 
protección y salvaguarda en el ámbito 
del patrimonio cultural 
El .YIHV G O N Z A L O G í i Z A l . O 
El Consejo d f Europa a través dé su Comité DiiwtiMí para la Conservación 
de] l ' a t r i i i i i i i i j u 11 ¡slói ¡ i - a ( I)!J11 . lia aprobado el día lo de junio de IOSO la 
Recomendación a los Estados miembros do un proyecto tic colaborución con-
junta, relativa a la protección y conservación del patrimonio arqueológico en el 
contesto de las operaciones urbanísticas \ en el ámbito de nuestras ciudades 
y inicíeos ni rales. 
España, miembro del mismo \ dentro del cual viene trabajando, lia hecho 
publicas estas recomendaciones tomadas por el Comité de Ministros, en virtud 
del artículo ló b del Estatuto del Consejo de Europa, recordando que "el pa-
trimonio arqueológico c o n s t ó m e una parte inquiríanle de la memoria colectiva 
v de la identidad cultural de los Europeos", v subraya además que. "la salva-
guarda y puesta en valor del patrimonio arqueológico constituye un ("actor dc 
desarrollo al mismo tiempo cultural turístico v econ ico . 
Esta carta se centra en los principios y métodos a aplicar en el estudio de 
los problemas comunes, dejando a las instituciones estatales y autonómicas de 
cada país, los detalles de las disposiciones reglamentarías específicas. La inicia-
tiva, tomada ahora por la Sociedad Arqueológica Cutiana de organizar este Co-
loquio, pone en evidencia la preocupación por el lema patrimonial, v la nece-
sidad acuciante de protegerlo, cu este caso, en lo relerente a Mallorca. 
Y uno dc los tactores con los que hay que contar a la llora de preparar los 
objetivos de uu plan de protección de nuestro patrimonio arqueológico es el de 
louicntar una mayor sensibilización por las creaciones parietales (léase "graffiti"), 
ya no sólo prehistóricas, como es tradicional, sino medievales y modernas; unas 
huellas que. en forma de incisiones o trazadas con pigmentos, han sido obser-
vadas en los lienzos de los muros y en los enlucidos dc las paredes, unas veces 
con admiración y. hay que reconocerlo, cu general, con indiferencia, por los 
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que sólo han visto en ellas, testimonios de vandalismo o trazos espontáneos de 
pOCp valor. No obstante, son documentos inmediatos de un momento histórico 
y una plasmaeión del entorno Tísico \ humano en (pie vivieron sus autores, sin 
olvidar los detalles urálicos que aportan a algunas materias como por ejemplo 
la arquitectura naval, tan carente .de elementos arqueológicos hasta el momento. 
También podrían incluirse, por añadidura, en esta comunicación, los graffiti 
con temporáneos, como reflejo directo de nuestro pulso actual, sin embargo, al 
cumplir el fin último de ser observados sin dificultad y al estar tan próximos 
en el tiempo, carecen de perspectiva histórica y no serán tratados. Nos refe-
rimos, por el contrario, a los graffiti incisos y pintados en el pasado y que. por 
hallarse realizados en edificios históricos, no ofrecen una fácil visual ¡'¿ación y es-
tán más expuestos al trauma y al olvido. 
Aquí en Mallorca, los estudios sobre esta materia arqueológica están muy 
avanzados con respecto a otras autonomías, quizás no tanto como en K rancia, 
o concretamente, cu Bélgica, donde existe un Centro de Investigaciones Cr ip -
tográficas desde hace más de veinte años; pero si podemos decir con justicia 
(pie Mallorca, por los descubrimientos v publicaciones sobre grafit ti históricos 
<pie viene realizando, puede sin modestia, erigirse en portavoz de una toma de 
conciencia del verdadero significado, estudio v conservación de este patrimonio 
arqueológico parietal. 
Para ello, como liemos anunciado anteriormente, cu cuanto a la v isualización 
de los mismos, en 1" lugar hay que llamar la atención de los especialistas ar-
quitectos que, al fin y al cabo, son los (pie tienen más oportunidad de acceso 
al interior de las edificaciones y quienes pueden y deben reclamar la partici-
pación de los gliptólogos cuando observen graffiti de algún interés. De esta ma-
nera se llevaría a la práctica la Recomendación del Consejo de Europa en virtud 
de la cual se tiene (pie llegar a una "nueva categoria" que sea "la (pie mejor 
traduzca la evolución de las relaciones entre arqueólogos y constructores . 
En 2" lugar debemos concienciar también a los responsables más directos de 
los edificios de interés patrimonial a fin de que sean ellos quienes protejan estos 
dibujos esgrafiados o pintados, ya sean de motivos decorativos, profilácticos o 
indicativos, de una posible destrucción hit tira, aiíu lu í el mejor y más inten-
cionado de los casos, consecuente a una restauración del edificio. 
Finalmente, como fundamento, se debe facilitar la labor del arqueólogo, 
pues su tarea de estudio (indagación, calco, fotografiado, etc.) es obstaculizada 
muchas veces por la lentitud en los trámites de los permisos oficiales de acceso 
a los monumentos y/o por la pacatería y esceso de celo de algunos estamentos 
sociales reticentes a mostrar su patrimonio. 
Ante tales cortapisas, los gliptólogos (y por extensión, los gralitólogos. en 
cuanto (pie interesados también por tas pintadas), no podemos más (pie suscitar 
una llamada de atención para esta ciencia, que, si bien t iene pocos adeptos aún, 
debe aprovechar la oportunidad (pie le da este Congreso por su estrecha re-
lación con el patrimonio arquitectónico. 
Ejemplos de interés etnográfico como las decoraciones populares en almagre 
de la torre dels Enagistes de Manacor, o de Sant Martí d'Alanzell de Vilafranca 
de Bonany; o de las casas numeradas del casco urbano de Santanyí, por citar 
algunos, entran dentro de este apartado global, junto a otras series de interés 
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HUÍS específicamente arqueológico, como los grafliti incisos en ]<is edificios his-
tóricos de Palma, tanto civiles como religiosos, y <¡ne actualmente son tema de 
tesis doctoral. 
Ilov por ¡ u n . indo ellos estiíi.i oficialmente abandonados ^ desprovistos de 
las medidas dc protección, y si no se toman soluciones, qne en algunos casos 
son urgentes (al menos de los gralliti descubiertos), acallarán siendo rascados, 
encalados o incluso "olvidados inconscientemente por los (pie conocen su exis-
tencia y no reclaman su estudio. 
Como conclusión, y en la práctica, solicitamos desde aquí (pie se incluyan 
los hallazgos gl¡litografieos entre los elementos de nuestro patrimonio cultural 
dignos de preservar seriamente, y para ello proponemos (pie se reserve iln ca-
pítulo en los inventarios monumentales venideros, a los motivos de este tipo 
(pie existen o se descubran en Mallorca. 
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